








Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kaedah pengukuran perlu berdasarkan kepada prinsip-prinsip dalam Kaedah





1- Ukurkan item-item berikut yang berkaitan dengan kerja retikulasi air seperti
yang ditunjukkan datam lukisan RA/1, RA/2 dan RA/3.
(a) paip air termasuk kerja pengorekkan(b) sluice valve(c) pre-cast concrete chamber (sluice valve)(d) pili bomba(e) kerja ujian dan penyambungan yang berkaitan
(25 markah)
2. Ukurkan kerja-kerja jalan untuk tempat letak kereta seperti yang
ditunjukkan di dalam Lukisan J.
(25 markah)
3' Ukurkan semua item yang berkenaan untuk kerja cerucuk dan kerja topi
cerucuk seperti yang ditunjukkan dalam Lukisan No. cR/1 dan cR/i.
(25 markah)
4. Salah satu tugas seorang jurukur bahan ialah penyiapan kontrak dokumen
untuk projek-projek pembinaan samada daripada pihak klien kepada
kontraktor utama ataupun pihak kontraktor utama kepada sub kontraktor.
(a) Bincangkan kepentingan sesebuah kontrak dokumen di dalam
projek pembinaan
(4 markah)
(b) Bincangkan komponen-komponen yang membentuk kontrak
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